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1．TheFallfromHeaventoHelloftheJapaneseandEast 
AsianModels 
Intheficklenessofthetopmodeseventhefashionindustryiseasilydefeatedby 
thecircleofeconomists,especiallythatofJapan、Thetheoryofthe``Japanesemodel,,
asthemostadvancedonehadbeenwidelyprevalentuntiljustrecently,thatis,until 
itsbubbleeconomyburstinl9９１．“ＴｈｅＥａｓｔｅｍＡsiandevelopmentmodel,，which 
hadmade“TheEastAsianMiracle，，ｗａｓａｓｓｕｍｅｄｔｏｂｅａｔｅｘｔｂｏｏｋｆｂｒａｌｌｄeveloping 
countriesuntilAsianmonetarycrisisbrokeoutrecently，Ｔｈｅｓｌｏｇａｎｏｆ“Global 
Japanization,,ａｎｄ“ＥａｓｔＡｓｉａｉｓｔｈｅｇｒｏｗｔｈｃｅｎｔｅｒｉｎｔｈｅworld,,hadbeenwidely 
circulated・Eventhenecessityofaparadigmchangeineconomicsandeventhewhole
socialscienceoftheEuropeanandAmericanoriginwasadvocated，Ｔｈｅｅａｓｔｗｉｎｄ 
ｈａｄｏｖｅｒｗｈｅｌｍｅｄｔｈｅｗｅstwind 
However,nosoonerhadtheirbubbleeconomieｓｂｒｏｋｅｎｄｏｗｎｔｈａｎｗｈａｔｈａｄ 
ｏｎｃｅｂｅｅｎevaluatedsohighlycametobevieweｄａｓｔｈｅｒｏｏｔｏｆａｌｌｗｒon9．Asfbrthe 
Japaneseeconomy,itsinstitutionshadoncebeenidentifIedwitheconomicefficiency 
asasuccessfUlcompromisebetweenthemarketfbrcesandorganizationsuｃｈａｓｔｈｅ 
ｍａｉｎｂａｎｋｓｙｓｔｅｍ,“cross-shareholdings',,along-termemploymentpractice,ｔｈｅsub‐ 
contractdealings,themdustrialpolicy(includingthoseoffinance),etc・Now,how-
everthosesamefeaturesaresaidtobedraggingJapaneseeconomyintoalong-term 
recessionThevoicesbecomelouderandlouderdemandingthatJapanimmediately 
restructureitselftoadaptamodelalongthelinesoftheAmericansystemwhichis 
characterizedbyacomplexofhorizontalmａｒｋｅｔｓａｎｄｉｓａｓｓｕｍｅｄｔｏｂｅｔｈｅｄｅｆａｃto 
globalstandardfbrrecoveryfromtherecession． 
“TheEconomicWhitePaper,,alsoreflectsthisview・Inl993versions，pundits
werestilltryingtoextolethevirtuesoftheJapaneseeconomicsystematlength 
However,thetoneofargumenthasgraduallychangedovertime・Eventuallyinthe
l996versionswithsuchsub-titlesas“CuttingOurWaybytheRefbrmation,,they 
begantoinsistthat“thereｄｕｃｅｄｇｒｏｗｔｈｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｏｆ９０,shasbeencausedby 
thefactthatcurrenteconomicstructureandthesysｔｅｍｈａｓｎｏｔｂｅｅｎａｂｌｅｔｏｃｏｒｒｅ‐ 
spondflexiblytovariousshocksfrominsideandoutside"・Theyinsistedthatitwas
necessarytopushboldlyfbrwardderegulationineachareaofJapaneseeconomysuch 
asthoseoffYnance,employment,ａｎｄenterprise,tomakeselfresponsibilitytheover-
ridingprincipleofeconomicagents，andtocreateanincentivemechanis、ａｎｄ
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transparentrulesunderwhichthemarketeconomyshouldfimction.'） 
AfterthesuddenoccurrenceoftheAsianmonetarycrisismthesummerof1997, 
especiallyaftertheJapanesefinancialuncertaintyappearedintheautumnfbllowing 
thestockpricecrashinJapan，ｆａｉｌｕｒｅｓｏｎｅａｆｔｅｒｔｈｅｏｔｈｅｒｏｆＴｈｅＨokkaido 
TakushokuBankandYamaichiSecurities,andfinallythefbaredspiralofdeflation 
becamethereality,conHdenceintheJapaneseeconomicsystemreachedthebottom、
Thatistosay,itisnotconsideredpossibletorecoverhomtheHeiseierarecessionso 
longastheyobstinatelypersistinmaintainingthepresentJapaneseSystem，Moreo‐ 
Ver,thereiswide-spreadbeliefintheargumentthattheJapaneseeconomicsystemis 
asourceofvariousdangersincludingthepossibilityofaworlddepressionstemming 
fi｢omJapanThetoneofargumentfbrrefbrmthusisacute,andoneoftheleading 
advocatorscriesthat“Chaos，,mustbecreatedtobreakofftheinertiaoftheJapanese 
economicsystemａｎｄ“ANewDepartureoftheJapaneseEconomythroughaChaos，,.z） 
Thelarger,lessspecific“TheEast-Asiandevelopmentmodel”hasfbllowedthe 
samefateasthatofJapanGovernmentinterventionasamethodofcreating``market 
friendly，,policy-measureswhichwereclaiｍｅｄｔｏｂｅｔｈｅｓｅｃｒｅｔｏｆｔｈｅＡｓｉａｎｍｉｒａcle 
hascometobejudgedasnothingotherthanoneofthefbaturesof"crony-capitalism"， 
asitisreferredtometaphoricallythroughoutJapanandeastAsiancountries・Ｔｈｉｓ
ｈａｓｂｅｃｏｍｅｂｌａｍｅｄａｓａｈｏｔbedofimbalance,unfairness,unsounddevelopmentand 
corruption．Therefbre,itissaidthatAsianeconomiesmustbeopenedtotheglobal 
horizontalmarket,drawingthemunderthestonehandmilloflMFstructuraladjust‐ 
menteverywhereandunifbrmly． 
ＷｈａｔｉｓｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎＧ１ｏｂａｌＳｔａｎｒＩｮｒｄ？ 
WhatisthesystemagainstwhichtheEastAsiannationsortheentireregion 
mightattemptvariousresistanＣｅ,andyetJapan,however,mightwillinglysurrender 
tounconditionally？Isitarefbrmationworthpouringalｌｏｆｏｕｒｅｎｅｒｇｙｔｏｃｒｅａｔｅｔｈｅ 
ｈｉｓｔｏ】yofthe21stcentury？Itisnecessarytothinkcarefilllytoescapefromftlshion‐
ableideaswhicharegeneratedbyeachsuperficialandoccasionalperiodofprosperity 
andcrisis・
Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ,ｐｅｏｐｌｅｗｈｏｔｒｙｔｏｐｒｏｍｏｔｅ“thoroughderegulation,,shoutitasan 
mcantation、Thisisbecausetheyhavethebeliefthatwhatisthemostpreferableis
fiFeecompetitioninthemarketwithoutanyrestriction・Itisthebeliefin“theinvisible
hand"． 
However,itisonlyabelieforanideology・certainly,neo-classicaleconomicshave
ofYeredproofthatthebestaUocationofresourcesispossibleonlyinafreemarket・
However,ｔｈｅａｒｇｕｍｅｎｔｓａｒｅｂａｓｅｄｏｎｔｈｅａssumptionthat‘`thebenefitfbrhuman 
beings,,canbereducedtotheeconomicefTiciencyandtheproblemofdistributionof 
incomeisputoutsideofconsiderationfromthebegmning・Moreover,itisonlyinthe
worldofthetextbookwherenouncertainty,universalityofcommercializatio､，per‐ 
fectcompetitionanddecreasmgreturnsarepremisedontheassumption・Thoseａｓ‐● 
sumptionscannotexistintherealsociety・
Forinstance,oneofthefblmousconservativesocio-economistsinJapansaysas 
fbllowa 
Theeconomicsprovesperfbctlythatwhentheuncertaintymles，themarket 
cannotbeefYIcient…．Ｙｏｕｃａｎｎｏｔｓａｙｔｈａｔｇｏｖｅｍｍｅｎｔｓａｒｅｍorecompetentthan 
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privateorganizationsindealingwithfailuresofmarketmechanism，However,firstly 
governmentsstandonthestandpointwheretheycancommandallareasinthesoci‐ 
etySecondlytheyareabletocompelrestrictionstothesocietiesbypublicpowers・
And,thefbllowingpointsareimportant、Economicdealingsareaccompanied
withso-calledpraxis（habitualpractice）insuchsocietieswhereprogressisgradual 
andthecustomsandtraditionsofthepeoplearesteady・
Commonthoughtinthepresentera,however，hasbeencountertothispraxis， 
makingmnovationasthesloganofthetimes・
Inadditiontothat,tomakepoliticalmovementsfbrpromotingderegulationmay 
benomorethanarecklessattempttochallengerestrictions・Thepraxisisgivena
kickbyinnOvation,ａｎｄｔｈｅｌａｗｓａｒｅｔｈｒｏｗｎａｗａｙｂｙｄｅｒｅｇulationSubsequently,the 
marketlosestheconnectionwiththesocietyanditismoremysteriousifthemarket 
societydoesnotbegindrifting.〕）
Tobeginwith,togetherwithconservativeswealsowillassertthatthethorough-
nessinderegulationandpursuing“smallgovernment,,willseverthelinkswhich 
subjectthemovementofthemarketsocietyintocontrolinordertosecuretheexis‐ 
tenceofthesociety． 
Ofcourse,thecausesoftheexpansionofJapaneseeconomyasabubble,accumu‐ 
ｌａｔｉｏｎｏｆａｌａｒｇｅａｍｏｕｎｔｏｆｂａｄｄｅｂｔａndthelong-termrecessionafterwards,ａｓｗｅｌｌ 
ａｓｉｎｅａｓｔＡｓｉａ,theappearanceoftheEastAsianmiracle,theexpansionofitsecon-
omyasabubbleandtheEastAsianmonetary,then,economiｃcrisis,ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ， 
lieinthedefbctsoftheeconomicsｙｓｔｅｍｓｏｆＪａｐａｎａｎｄｔｈｅＥａｓｔＡｓｉａｎｃｏuntriesand 
regions・However,tounderstandtheessentialissuesｉｓｎｏｔｓｏｓｉｍｐｌｅ・consider，on
theotherhand,thatthefbUowingisalsoimportant・Ｔｈａｔｉｓ，therefbrmationfiPom
thepointofviewoftheneo-liberalismhasstartedinGreatBritainandintheUnited 
StatesamongthosewhohavesufYbredfiPomthesevereeconomicdeclineaccompany‐ 
ingstagHation 
Whatistherefbrmationofneo-liberalism？Sincethelatterpartofthelastcen-
tury,especiallysincetheworlddepression,welfnrestateshavestartedtobuildthem-
selvesuptocompensatefbr“marketfailure,，and，thetrendwasacceleratedduring 
WorldWarllaspeopleweremobilizedintothewarefYbrt・AfterWorldWarllthey
consummatedthemselvesin``thekeynesianwelhlrestatesystem,,andthecapitalist 
worldenjoyedgrowthandprosperity・However,inthel970，sadvancednationsfbll
intostagnation（theconcomitancewithunemploymentandinflation)．The 
keynesianpolicybegantomalfimctionlnparticular，itbecameseriousfbrGreat 
BritainandTheUnitedStates,whichhadlosttheeconomicadvantagestheyhadhad 
immediatelyaftertheSecondWorldWarandtheirculTencies,positioninworld 
financebecamethreatened・Thesenationsearlyonandinamostdramaticway
broughtabouttheneo-liberalrefbrmationthattriedtoleavealltothemarketmecha-
nismunderthesloganof``smallgovernmentandderegulation，,,blaming“biggovern-
ment,,andtheregulationofthekeynesiannationalwelfaresystemfbrhinderingthe 
HexiblefimctioningofthemarketfbrcesandcausingstagHation・
Itprogressedglobally,ａｎｄaglobalfreemarketbegantogrow，toourmisfbr-
tune,asanextremelyvolatileone、Itisthelessrecognizedbutimportantcauseofthe
upsanddownsofJapaneseandeastAsianeconomy・Because“ＴｈｅＥａｓｔＡｓｉａｎ
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Miracle,,ｗａｓｏｎｌｙｍａｄｅｐｏｓｓｉｂｌｅｂｙｈａｖｉｎｇｉｔｐulledintotheglobalmarketand 
becomedependentonit,thedevelopmentitselfhasopenedaPandora，sboxofvarious 
problems，Furthelmore，theglobalmarketthatpromotedandbecamethebaseto 
suchdevelopmentitselfisextremelyvolatile・Therefbre，anenormousamountof
Huidcapitalwhichrequiredonlyhighreturnseveｎａｔｈｉｇｈｒｉｓｋｐｏｕｒｅｄｉｎｒａｐｉｄｌｙｉｎ 
ａｇlobalscale,drivingdevelopmentbeyondthecontroloflocalnationsorsociety,and 
creatingabubblebefbrelong・ThenthecapitalwaswithdrawnaUatonce,fbllowing
itsspeculators,ｏｗｎｉｎｔｅrestsintheworldmoneymarketwithoutanyregardtothe 
needsofthenationstatesandlocalcommunitieswhereitHowedinbefbre， 
Thewholegamutofoutragescausedbytheglobalheemarketexistnotonlyin 
developingcountriesorex-socialistcountrieswhichhavebeenattemptingatransition 
tothemarketeconomy、
JapanhasbeenvictimizedaswelLJapansuｆＴｅｒｅｄｈｏｍｔｈｅｂｕｂｂｌｅａｔｔｈｅｅｎｄｏｆ 
ｌ９80,ｓａｎｄearly1990,s・AFterthebubblebroke,Japanwasurgedtorestructureitself
tofbllowtheAmericansystemwhichisassumedtobetheglobalstandard（clearly 
seenfbrinstance,intheBISrestrictionslOfcourse,itistruethatJapanraised 
Euro-Doｌｌａｒｓａｔｌｏｗｅｒｃｏｓｔｔｈａｎｉｎｔｈｅｄｏｍｅｓticmarket・However，thebubbleof
JapanwasnotgenerateｄｂｙｔｈｅｒａｐｉｄｉｎＵｏｗｏｆｃａｐｉｔａｌａｓａｄｅvelopingcountry、
Additionalcircumstancesexisted・ＩｎＪａｐａｎｔｈｅｒｅｗａｓtoomuchexcessivecapital
existin９．ＪapanactivelyinvesteditintheeconomiesofAsiaandtheUnitedStates， 
etc.、Therefbre，Ｊａｐａｎｄａｎｃｅｄｉｎａｂｕｂｂｌｅｏｆｉｔｓｏｗｎmaking・However，itisthe
outflowofthedollarfromtｈｅＵ.S・throughthelargeamountofdeficitintheUnited
States,currentbalancethathasacceleratedtheinHationofthebubbleinJapan・Ｔｈｅ
ｏｖｅｒｆｌｏｗｏｆｔｈｅｄｏｌｌａｒｆｉｒｏｍｔｈｅＵ.S・createdtheenormousamountofsurpｌｕｓｏｆ
ＪａｐａｎｔｏｗａｒｄｔｈｅＵＳ.．Thebubblehasthecharacterofcreatingtheinflationto 
adjustJapaneseeconomiestothoseoftheUS、Ｓｏｔｏｓｐｅａｋ,worldeconomykept
sendingammunitiontotheglobalmoneymarketbypouringdollarsintoit・This
makesworldeconomyincreasinglyfickle，cuttingofTtheconnectionbetweenｔｈｅ 
ｍａｒｋｅｔａｎｄｔｈｅｓｏｃｉｅｔｙｓｏａｓｔｏｍａｋｅｔｈｅｍａｒｋｅｔｄｒｉｆｔａｗａｙｏｎｉｔｓｏｗｎcourse・Even
theAmericansystem，thatJapanshouldsupposedlyrestructureitselfafter，seems 
unabletoescapethevolatilityofthisglobalmoneymarket・JapansufTersafterthe
bubblefiPoｍｔｈｅｐｒｏｌｏｎｇｍｅｎｔｏｆｔｈｅＨｅｉｓｅｉｅｒａｒecessionBycontrast，ｔｈｅUnited 
States,thoughfrustratedtemporarilyontheBlackMonday,hasbeenenjoyingthe 
longestboominhistorysinceyearof'92．ＴｈｅＮ､Ystockexchangemarkethasbeen 
postingunprecedentedhighpricesoneahteranother，andhasevenbroughtabout 
discussiｏｎｏｆａ“Neweconomy，,、TherenaissanceoftheUnitedStates,ｏｆcourse，is
duetothefbllowingpositivefnctors・Firstly，havingfbundthesecretofJapanese
Companies，competitivepowerliesintheirleanproductionmethod,theUnitedstates 
hasactivelysoughttointroducethatproductionmethod、Secondly，ｔｈｅＵＳ・has
succeededingettingthepreeminentpositionincreatinganewleadingindustry,ｔｈａｔ 
is,theinfbrmationindustryandisdistinguishedinalmostallhightechnologymdus‐ 
tries・Consequently,capitalallovertheworldisflowinｇｉｎｔｏｔｈｅＵ.S・
However,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｓｉｄｅ,alargeamountofcapitaIhasbeenHowingintothe 
UnitedStatesthroughitsdearmoneypolicyorbythecooperativepurchasesofEuro-
peancountnesandJapantosupportthevalueofdollarasthekeycurrency・Ｗｅ
ｃａｎｎｏｔｄｅｎｙｔｈａｔｉｔｉｓｔｈｅｉｎＨｏｗｏｆthiscapitalthathascontributedtｏｆｍｅｌｉｎｇｔｈｅ 
ｇｒｏｗｔｈｏｆＵＳ・economy,evenitsownbubbleeconomy．
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However,aseriesofrecenttrendsmightsuggestthefbllowing・TheAmerican
systemisalsoatthemercyoftheglobalmarket・Ｉｔｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｃｏｍｐｅｌｌｅｄｔｏ
ｇｒｏｗｓｏａｓｔｏｍａｋｅｔｈｅｂｕｂｂｌｅｏｆｉｔｓｏｗｎ,andmayverywellfinditselfstandingon 
theedgeataprecipiceinthefilture． 
ＩＬＨｏｗｔｏｇｅｔｔｏｔｈｅＡｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ？ 
ＴｈｅＮｅｗＧ１ｏｂａｌＫｅｙｎｅｓｉａｎＳｙｓｔｅｍ 
Ｉｆｔｈｅａｂｏｖｅｉｓｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｐｒｏｍotionof“smallgovernment',andderegula‐ 
tionthroughouttheglobe，theexhortationsthatitisnecessarytoaggressivelyad‐ 
vancederegulationtocomeoutfromtherecessionandtorestructureimmediately 
alongthelineoftheAmericansystemmightgobeyondtragedytobecomeacomedy・
Thereappearanceofaworld-widegreatdepressionmightbeinevitableifthemarket 
isleftasitis，Inthepresentagenogovemment,however,cannotoverlooktheclassic 
deUationoutbreakasitoccurredinthel930s、Ｔｈｅｙｗｏｕｌｄｈａｖｅｔｏｔｒｙｔｏａｖｏｉｄ
ｗｏｒｓｅningthedeflationbyalaxfInancialpolicyandeasymoneypolicyonan 
unprecedentalscaleAlimitedeasingoftheworldgreatdepressionmightbe 
achievedinthatcase・However,itdoesnotsolveanybasicproblems・Then，what
alternativescanwefind？ 
Thefbcusoftheproblemishowtomaketheconnectionbetweenthemarketａｎｄ 
societytocontrolthefbrcesoftheglobalfreemarket、
RobertKuttner，whobelongstotheliberalfactionofUnitedStatesDemocratic 
PartywithRobertReichandLesterThurow，advocatesthesecond‘`TheEndof 
Laissez-Fair,,andhasstatedasfbllows､4） 
JustasKeynesfeared,aglobalizedmarketeconomyleaveslessroomfbrnational 
policytocounterbalancethefbmesoftheprivatemarket,thereareonlytwopossibili-
ties・Eitherthenation-statereclaimsameasureofsovereignty伝omprivatemarket
actors,bylimitmgthecross-nationalflowofcapitalandgoods,oritpoolssovereignty 
insupernationalpublicbodiesthatsetcommonrules， 
InJapanaswelLMiyazaki,Yosikazuwhofirstexpoundedtheideathatthe 
Heisei-depressioncouldnotbeexplainedwithoutreferringtothevolatilityofcasino 
capitalismwhichtheliberalizationofHnancialmarkethadproduced,alignshimself 
withSusanStrangeinepilogueof“TheduskofNationalEconomy,,ａｓbelow:5） 
“Ｉｔｉｓｔｈｅａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｆｂｒｔｈｅｐｅｏｐｌｅｏftheworldtostabilizeagainthefinancial 
systemwhichhasgottenoutｏｆｃｏｎｔｒｏＬＩｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｐｅｒｈａｐｓｔｈｅproblemcannotto 
besolveduntilastrongworldcentralbankandnewtrueuniversalcurrencyisestab‐ 
lished 
Hethenadvocatestheissuanｃｅｏｆａｎｅｗｋｅｙｃｕｒｒｅｎｃｙ． 
WarningsofConservatives 
WebasicallyagreewithsucharefbrmationplanHowever，Iwanttodiscuss 
somebasicaspectswhichweshouldtakeintoconsiderationwhenweplansucha 
refbrmation、Firstly,ｈｏｗｗｉｌｌｔｈｅｄｅｃｉｓｉｏｎｂｅｍａｄｅａstowhowillexecuteanew
keynesianpolicy？Isaworldcentralbankpossible？Howandwhatuniversalrulescan 
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beagreedupon？Ｗｉｌｌｔｈｅｒｅｂｅａｎｅｅｄｆｂｒａｗｏｒｌｄgovernment？Howwillbethese 
fbrmed？Secondly,whatisasocialprinciplebywhichsocietywillbesustained？ 
Conservativesareskepticalaboutman，sattemptstoshapehistory,especiallyin 
thecauseofanidealprinciple・Lookinguponthehithertohistoryofhumankind，
conservativesassertthatwehaveseenlotsofrevolutionsorrestorationsbythosewho 
espousedhigh,pureidealsbutwhichresultedinthemostcruelpoliticalsuppression 
suchasCromwell，ssacredpolitics,ｔｈｅＲｅｉｇｎｏｆＴｅｒｒｏｒｉｎｔｈｅｎａｍｅｏｆ“reason'，and 
Stalin，sdictatorshipoftheproletariat．’、general,themodemagehasbeenoneof
overconHdenceinthehuman,swisdomandreasoningpowerandcouldbecharacter-
izedbytheoptimisticbeliefcalled“progressivism,,thathumankindisabletomake 
historyandachieveitsidealbyactingpositively，ｇｕｉｄｅｄｂｙｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆｒｅａｓon、
HavingkilledGod,humankindhasusurpedthethroneanddefInedthesupremebeing 
ashomosapiens・
ThefamoussocialphilosopherandeconomistinJapan，YasusukeMurakami， 
whoclaimstobeaconservative,saysthattheessenceofthethinkingofmanliesin 
selfLreHectionandtherearetwobasicwaysofapproachingit，Ｏｎｅｉｓ“transcendental 
reflection,,andtheotheris``hermeneuticreflection,,、IntranscendentalreHection,the
post-reHectedegoisvaluedandhasimportance、Beyondindividualworldimagesof
ante‐reflectionacommonmeta-imageisvaluedandpursued，Ｔｏｓｔａｔｅｔｈｉｓｍｏｒｅ 
ｃoncretely,thelawandtheidea（ideal)ofhigher-orderdimensionarepursuedltis， 
therefbr,saidthatprogressivism,whichattempttoshapetheworldafteranidealis 
generatedbythisfbrmsofreflection 
Ontheotherhand，“hermeneuticreflection,,valuestheante-reHectedego・A
post-reflectedegoisburiedagaiｎｉｎｔｈｅａｎｔｅ-reflected“lifeworld"・Anindividual
worldimageisofthesamequalificationThereisnosuchrelationbetweenthetwo 
imagesas〈generalandspecial>，〈abstractionandconcreteness>・Thedualpositions
oftheegoarenotseparate｡．Thereinterpretationiscontinuouswhileswingingbe‐ 
tｗｅｅｎｔｈｅtwQItissaidthatconservatismistheresultofthisapproach，According 
tohim,thepresentageisonewhenthetranscendentalreHectionhasovershadowed 
thehermeneutic.`） 
Keynesdidnotescapethisprogressivismeither，Keynesexpected``government', 
tointerveneinthemarket，andtocorrecttheeconomichalm‘`Laissez-Fair”had 
brought、Ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ,Keynesrestsontheassumptionthatthegovernmentiswise
enoughtoimplementtheappropriatepolicyatthｅｒｉｇｈｔｔiｍｅ、Asexplainedabove，
themarketfailstosecuresocialfhirness・However，thereisnoguaranteethatthe
governmentwouldbeabletoachieveit，either、However，Keynes,trustfbrthe
wisdomofgovernmentmadehimstateasfbllows､７） 
Idrawtheconclusionthat，ａｓｓｕｍｉｎｇｎｏｉｍｐｏｒｔａｎｔｗａｒｓａｎｄｎｏｉｍportantin‐ 
creaseinpopulation,Ｚﾉzeeco"ｏｍｊＣｐｍ６化、、〔Iybesolved,oratleastwithinsightof
solution,withinahundredyears・Thismeansthattheeconomicproblemisnot-if
welookintothefUture-Z/iepermα"e"ｒｐｍｂ化、ｑ/･ｔｈｅ/iⅢ'"α〃、Ce．
KeynesianWelfareStateshavesucceededinhavingbroughtaboutenoughpublic 
interestandasocialjusticetosavethehistoricallifbofcapitalismthough・Itcanbe
saidthattheyhaverespondｅｄｔｏｔｈｅｎｅｅｄｓｏｆｓｏｃｉｅｔｙｓｏｆａｒ、However，various
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limitationsalsoexistinKeynesianWelfareStates・A1otofproblemshavebeencre‐
ated、Itistruethatfbrinstance，Key､esianeconomicshavebeenachievedonlyin
advancednationsandeveninthesecasesfbllshortofaccomplishingadequatesocial 
justicaIthasnotonlyfailedtoinfluencetheeconomiesofthemanydeveloping 
countrieswhichholdthegreaterpartofthepopulationoftheearth，buthasalso 
broughtaboutawidegapinstandardoflivingandeconomicpowerbetweenad-
vancedanddevelopingcountries、Moreover,ｉｔｈａｓｐｒｏｍｏｔｅｄｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｆｅｃｏｎｏ‐
miesbythe〈institutionalizationofwaste〉andhasbroughtaboutabreakinthe
<socialusefill〉cycleofreproductiontocauseseriousdamagetoearth，secosystem
andtheenvironment・
Thedreamoftherefbrmationswelledtoitsmaximumin,thegolden60，s，when 
Keynesianpoliciesappearedtobesupplyingsolutionstostructuralunemployment 
anddiscriminationtowardsocialminorities・Immediatelyafterthat，however，gov-
ernmentbumpedagainststagflation,andcametoastandstilLraisingquestionsover 
whethercapitalismcouldbetoughenoughtoeffectivelysolvetheseproblemsmerely 
throughtheinterventionofthestate、
Thenewliberalismwhichgainedpowerintheseconditionscounteredagainstthe 
risingtideoftheKeynesianwelftlrecapitalism・
Onceagainwehearofvariousrefbrmationplansadvocatingassuchactionpool‐ 
ingsovereigntiestoasuper-national，publicorganizationwhichwouldprovidea 
across-the-boardrule,thefbundationofuniversalcurrencyofaworldcentralbank 
andglobalcivicstateswhichrecognizeglobal-citizenshipetc、Ｗｈｅｎｗｅｔｒｙｔｏｒｅｃｏｎ‐
structKeynesianwelfarestatesfUrtheragain,butthistimeontheglobalscale,notto 
ftlllintothetrapofadventureofmetaphysics,theabove-mentionedwamingsbythe 
conservativesseemtocontain,ｉｎａｓｅｎｓｅ,somethmgworthwhiletolistento． 
ＴｈｅConservative,sTrap 
So,whatshouldwedo?FirstofalLwhataretheconservativesoffbring?As 
mentionedearlier,conservativesputimportancenotonwhathumanbeingsdesignbut onpraxes（habitualrule),whichhaveevolvednaturallybominthecourseoflong 
histories,asthemediathatconnectsthemarkettosocietyand""αrｊｏ（Murakami)"・
Firstly,ifconcernfbrsocietywithinoneregion，onenationaleconomyorspe-
cificinternationalregion,onecansaythatitwillaccompUshacertainfimctionwithm 
acertainlimitedrangeasmediabywhichthemarkｅｔｃｏｕｌｄｂｅ“buriedwithinthe 
society(MPolanyi)"、However,thesituationtodayappearstobeonewheremarket
fbrcessupercedesocialfbrceｓａｎｄｔｈｉｓｈａｓｂｅｃｏｍｅｇｌｏｂａｌｉｎｓｃａｌｅ， 
Secondly,Murakamialsosaysasfbllows､8） 
Theconceptof"publicgoods"isthejargonofthecircleofneo-classicalecononL 
ics，Conceptssuchas``thecommonuseability,,ｏｒ``theuse形excludability,,cannotbe
establishedtranscendentally・Conceptssuchas“internationalpublicgoods,,ｏｒ“inter‐
nationaldistribution,,areinsufYIcientdefimtions，Onemustthinkofinternational 
publicgoodsasnotgoodsbutratherregｌｍｅｓｏｒｒｕｌｅｓａｎｄ/orthepursuanceof 
commonunderStanding、Thetruecoreoftheproblemiswhatinstitution,regimeand
rulesareindispensablefbrtheexistenceoftheinternationalsystem・Then,howcan
suchinternationalpublicgoodsbeboughtabout？Murakamifindstheanswerinthe 
"hermeneuticreflection,,ｔｈａｔwasexplainedearlierinthispapcr，Ｉｎｐlainwords,ａｎ 
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individualregime,ruleｓａｎｄ〃qtioaimattolerantcoexistenceofthesamequalifica‐
tiontotheendThen,theconⅡnonness(companionconsideration)amongthemwill 
benaturallybornmtheprocessandwillgrowlarger、Thiswouldbeexecutedinthe
realworld・Asaresult，aregime，rules，ａｎｄａｃｏｍｍｏｎｕnderstandingacross-the-
boardwouldbegenerated・Andsocialjusticewhichisburiedwithinthesociety
wouldbecomeachievedglobally・Weagreewithitwholeheartedly,however,WiZﾉim
thozJgﾉirq/α、α"・
Humanbeingsarefreethinkers・Itissoespeciallyintheindividualmind
Therefbre,iｔｉｓｐｏssibletoconceivethefbllowing・Eachindividualworldimageisof
thesamequalificationThereisnosuchrelationbetweenthetwoimagesas〈gene
ralandspecial>，〈abstractionandconcreteness>・Thedualpositionsoftheegoare
notseparated，Thereinterpretationiscontinuedwhileswingingbetｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏ， 
However,itisanotherstoryamongdifTerentpersonswhoarecaughtinchains 
ofthelifbworld,especiallywhe花PCﾉﾉricα/powe7wo7ksinanyway・Furthermore,there
isnosocialrelationfreefromapoliticalmagneticfield・Ｔｈｅｗａｙｏｆｔｈｅｐｒａｘｉｓａｎｄ
ｔｈｅ〃ｑｒｉｏａｒｅｒｅｌａｔｅｄｔｏａｃｅｒｔａｉｎｗａｙｏｆ．istributionofpoliticalpower・Theyare
likelytooverlapthereHectioni〃Zﾊebmj〃q/α、α〃withtheprocessoffbnnationof
publicgoodsi"rｈｅ花α/worﾉdltiseasytodegenerateintoselfjustificationorconser‐
vativeprotectionoftheexistentsystem 
ltiswhenJapaneseeconomyhaｓａｓｃｅｎｄｅｄｔｏｔｈｅｈｉghestlevelthatthetenetsof 
suchconservativesgainedpowerandtheJapanesemodelasthemostadvancedone 
spread・Thediscussionwasbasedontheaffirmativeevaluationoftheeconomicand
politicalsystem,andofcharacteristicsoftheJapaneseculture、
ItisexplanationofsocietybyitsculturethatcharacterizesthetheoryofJapanese 
conservativesinparticular・Wolferencriticizesthemsayingthateverythingisex-
plainedbyculturalfactors,asiftherehadhadbeennoexercisingofpowersinJapan 
lnaddition,heinquiresastothepoliticaloriginofthesetheories、Thecausalrelation
israthertheoppositePoliticalstrategyisthemainfactorthatdeterminesthedevel-
opmentoftheJapaneseculturePowerholdershavechosenonlythetechnologiesand 
theattitudesfromoutsidewhichseemｔｏｂｅｔｈｅｂｅｓｔｆｂｒｔｈｅｒｅｉｎｆｂｒｃｅｍｅｎｔoftheir 
positions．“Powerholdershaveneveradmittedthatauniversalortranscendentpsy-
chologyhastakenrootinJapan．Ithasbeenimpossiblethatanintellectualelite 
ruled,orovertumedpowers・ＴｈｅｍａｎｏｆｐｏｗｅｒｉｎＪａｐａｎｗａｓａｂｌｅｔｏｃontrolthe
intellect・''9）
Therefbre,itisverydifficultfbrthefbllowingprocesstotakeplace:Individual 
regimes,rulesornatioaimattolerantcoexistenceofthesamequalificationandthe 
commonness（acompanyingconsiderations)amongthemwillbegeneratednaturaｌｌｙ 
ａｎｄｅｎｌａｒｇｅｄａｓｔｉｍｅｇｏｅｓｂｙ． 
Ｐｏｓｔ－ｍｏｄｅｒｎＰｒｏｇｒｅｓｓｉｖｉｓｍａｎｄＳｏcialMovements 
Then,howisthisdifTicultyovelcome？Itisnototherthanthroughchangingthe 
wayofapoliticalmagneticfleldintherealworldtoachievetolerantcoexistenceof 
thesamequalificationamongindividualities（natios)．Thepoliticallystrongdonot 
takepoliticaUyweak,snatioasexistenceofthesameimportanceasitsownMoreo-
veritisnotrarethatthepoliticallyweakareunconsciousoftheirownconditionand 
remainlatent・Ｅｖｅｎｉｆｔｈｅｙｂｅｃｏｍｅａｗａｋｅｏｆｉｔ，ｉｔｗｉｌｌｂｅｏｎｌｙａｓｔｈｅｓｏｍｅｔｈｉｎｇ
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wanting,thedesiredortheidealone、Ｉｔｉｓｎｏｔｏｔｈｅｒｔｈａｎｔｈｅ“transcendentalreHec-
tion,,、Andtheweak,ｓ“transcendentalreUection,,hasthepotentialitytocreatemove‐
mentscriticalofacurrentsituation,seekingfbrwhatislacking，ｔｈｅｄｅｓｉｒｅｄｏｒｔｈｅ 
ｉｄｅａｌｉｎｔｈｅｒｅａｌｗorldIngeneral,ｔｈｉｓｇivesrisetowhatiscalledthesocialmove‐ 
ments（RobertaGamerdefinessocialmovementsascollectivitiesengagedin 
noninstitutionalizeddiscoursesandpracticesaimedatchangingtheexistingcondition 
ofsociety)．Thuswecanonlywinthe"intemationalpublicgoods，，immunizedfrom 
theboththeterrorofprogressivismandthelatentterrorofconServatismbymaking 
thetwotypesofhumanbeing，sfimdamentalreflectioncriticizeeachotherinthereal 
world・Thatisbymakingthepoliticalfieldwheretheidealargumentationorcom-
municativeactionispossibleanditcouldbeobtainedonlyinthecourseofnumerous 
contentiousclaims（socialmovements）intherealworldwideworld 
ltisthroughthosethatnationalwelfaresystemshavebeeninstitutionalizedln 
theUnitedStates,ｙｏｕｃａｎｉｍａｇｅｔｈｏｓｅｉｎｓｐｉｒｅｄｂｙｔｈｅｌiberalismsymbolizedinthe 
RoosevｅｌｔｕｎｉｏｎａｎｄｉｎＥｕｒｏｐｅｂｙｓｏｃｉａｌｄｅｍocracies・Anditattaineditsacmein
thel960s、
However,theacmeperiodmeantthatsincetheｎｉｔｂｅｇａｎｔｏｅｘｐｏｓｅｔｈｅｌｉｍｉｔｓ 
ｗｈｉｃｈhavebeenreferredtopreviously，ｔｈａｔｉｓ，ｔｈｅｓｙｓｔｅｍｂｅｃａｍｅｓｔｉｆｆａｎｄｇｏｔ 
"tired",ironicallybecauseinstitutionalizationofthesesystemshadadvanced・
Itwas,however,justatthattimewhenactivismoutsidetheframeoftraditional 
socialmovementｓｓｕｃｈａｓｌａｂｏｒｕｎｉｏｎｍｏｖｅｍｅｎｔａｎｄａｇrarianmovementstookthe 
fbrmofvariouskindsofnewsocialmovementssuchastheanti-war,theanti-nuclear， 
ecologyandconsumers，movements、Thesedevelopedoutofthepursuitofthe
autonomousfbrmationoflivinｇｓｐａｃｅａｎｄｖoluntaryassociationswhicharoseand 
spreadthroughouttheafHuentsocietiesmadvancednations,ａｓｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆｃｏｎ‐ 
stituencyshiftedfromtbetraditionalsocialmovementstoonedefineｄｂｙｓｕｃｈｇｒｏｕｐｓ 
ａｓ“citizensandresidents,,,consumers,“seikatusha,,(thosededicatedto“makinga 
livi､9,,)，women,ethnicminoritiesandsoon,pursuinganewsenseofvalueand 
operatingwithanewfbrmsoforganizationsuchasnetworking・
MayerandTarrowcharacterizetoday,ｓｓｏｃｉｅｔｙａｓ“movementsociety,,andthey 
sayintheirbookentitled“MovementSociety:ContentiousPoliticsfbraNewCen-
tury,，ｔｈａｔthese“newsocialmovements”haveledtothefbllowingconditions・'0）
1）Firstly,socialprotesthasmovedfrombeingsporadictobecomeaperpetual 
elementinmodernlife、
2）secondly,activeprotestisemployedwithgreaterfrequency,bymorediverse 
constituencies,andrepresentsawiderrangeofclaimsthaneverbefbre、
3）Itcanbesaidthatprofessionalizationandinsutitutionalizationofadvocaｃｙ 
ｍａｙｂｅｃｈａｎｇｉｎｇｔｈｅｍａ]orvehicleofcontentiousclams-thesocialmove-
ments‐intoaninstrumentwithintherealmofconventionalpolitics． 
FromtheaboveobservationsweseearemarkableshifttowardsinstitutionaIiza-
tion，andthisemphasizesacontinuitytotheausualdemocraticpoliticalSystem・
However，ifunceasingrevitalizationofamovementispossible，thepresentworld 
mighthavealreadyacquiredtheclue，ｔｈｅｃｌｕｅａｔｌｅａｓt，astohowthedifYIculties 
describｅｄｅａｒｌｉｅｒｍａｙｂｅｏｖｅｒｃｏｍｅｉｎｗｈａｔＭａyerandTarrowcharacterizeas，the 
movementsociety,． 
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WhatmakesaSocietySustainable？ 
ArrivingatananswertothefIrstquestionraisedinthispaperhastakeｎｕｐｑｕｉｔｅ 
ａｂｉｔｏｆｔｉｍｅ・Thisisnecessary，becausethesolutionmustalsoaddressasecond
questionofwhatthesocialprincipleisbywhichasociety，sexistenceisenabledand 
onwhichthemarketoperates，Becauseitisnotpossibletodefinetheprincipleuni‐ 
versally,exceedingthehistoryand〃αZiooftheregion,theprinciplebehindthesociety
describedaboveisnottheonefbrwhichawisegovernmentcanprovideinevelycase・
Whatisindispensabletotheexistenceofsocietiesdependsontheuniquehistoryand 
〃ｑＺｉｏｏｆａｓｏｃｉetyintheregion・Therefbre,ｉｔｃａｎｂｅｓａｉｄｉｔａｐｐｅａｒｓｂｅｆｂｒｅｕｓｆｂrthe
firsttimeasthecommongroundwhichconcretecontentiousclaims-thesocialmove‐ 
ments-achievethroughtheprocessabovementioned・Itshouldalsobekeptinmind
thatitisneverapelmanentconditionbutitisonlytheprovisionalone,ｏｐｅｎｔｏｎｅｗ 
ｅｖｅｎｔｓａｎｄｎｅｗｉｄｅａｓｃａｕｓｅｄｂｙｉｔ、However，ｓｏｌｏｎｇａｓｗｈａｔｓｏｃｉａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｗｅ
ｈumanbeingsrequiresothatwemaysucceedinthefbrmationofasustainablesociety 
iskpptinmind,itispossiblelbrustoobtaincertainvision,judgingfromwhathas 
alreadyappearedandthepotentialmagmaofvectorsofcontentiousclaims(social 
movements)anditwillhelptomakemoredynamicthefeed-backbetweentheinsti‐ 
tutionalizationofthemovementsandtheresistanceagainstinstitutionalizationbythe 
movements、Ｉｎｔｈａｔｃａｓｅ,itisnecessarytofbllowthosedynamicfed-backprocesses
aswidelyanddeeplyaspossible・ItisextremelydifYicult，Howeverthefbllowing
consensusinourrelationtonature，societyandselfLrenectionwouldbeobtained 
comparativelyeasily． 
①Ourrelationtonature 
Firstofall,ｔｈｅｍarketeconomyafTbctshumansocietｙｏｎｔｈｅｅａｒｔｈｍｏｒｅａｎｄ 
ｍｏｒｅｗｉｄｅｌｙａｎｄdeeply，Itisentirelythroughthecapitalisticeconomicgrowthand 
theexpansionofthecapitalaccumulation、Itweakensthecontrolofthesocietyas
mentionedearlierandisstilldrivingrecklessly、Wecanacknowledgethatithas
certainlycontributedtoimproveourlivingconditionsuptoacertainstage・How-
ever,itbeginstothreatenourlivingconditionsafteracertainstage・Risinglikea
Hoodtide,thevariouskindsofsocialmovementsinvolvedwithpoUutionproblems， 
environmentalissuesandsoonclearlyindicatesthenecessityfbrustoreconcilethe 
waythesocietyiswiththenaturalbase． 
②Ourrelationtosociety 
Thetroublesomeeffectsoftherecklessdriviｎｇｂｙｔｈｅｍａｒｋｅｔｅｃｏｎｏｍｙｄｏｎｏｔ 
ｏｎｌｙａppearinourrelationtothenaturalenvironment、Itcreatesexcessivewealthon
theonehand,andontheotherhandexpandshunger,poverty，unemploymentmore 
andmoreonaworld-widescale・Includingextremefbnnsofrevolutionandwar,the
struggleagainsttheseproblemsandthepursuitofaltemativesoccupythelargestpart 
ofsocialmovementsthroughoutworld、Itisnothmgotherthanassertingtheurgent
necessitytosecuresuchbasiclifematerialasfbod,clothing,housings,betterhealth， 
nursingandeducation，etc、incontemporaryglobalsociety，astheybecomemore
preciousworld-wide・Inamarketsocietythemostbasicmeanstosecurethemshould
betocreatｅｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｔｏｏｂｔａｉｎｔｈｅｉｎｃｏｍｅｓｕfficienttobeaconsumer，ｉｎｏｔｈｅｒ 
ｗｏｒｄｓｔｏｍａｋｅ“securingwork-welfare,,asourelementaryslogan． 
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③Ourrelationtoselfconsciousness 
lnaddition,thepursuitofidentityanddiversitycharacterizessocialmovements 
atthepresentage・Thistellsusthatanewcultureisneededwhichwillhelpusflnd
themeaninginpursuingpoints①and②mentionedabove,humansbeingsuchcrea‐ 
tｕｒｅｓａｓｔｈｅｙｃａｎｎｏｔlivewithoutmeaning． 
ｌｌＬＡＭｏｄｅｌｏｆｔｈｅＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅSociety 
Letuscatchaglimpseofthealternativemodelthathasaheadybeenfbrmedas 
achallengebymanypeopleengagedinsocialmovements．Ｉntheprocessoftryingto 
supplyinputintotheprocessofTheUnitedNationsConferenceonEnvironmentand 
DevelopmentｈｅｌｄｉｎＲｉｏｄｅＪａｎｅｉｒｏｉｎｌ９９２，ＮＧＯｓｆｂｒｕｍｓｗｈｉｃｈｗｅｒｅｏｐｅｎｔｏ 
ａｎｙｏｎｅｍｏｒｅｔｈａｎｅｖｅｒｓｏｔｈａｔＮＧＯｓｉｎｂｏｔｈｔｈｅｓｏｕｔｈｅｒｎａｎｄｎｏｒthernwidelypar‐ 
ticipatedwerealsoheld、Inthefbrumtheytriedtoseekfbralternativestothepresent
fblmsofproductionandconsumption，whichtheyclaimwouldnotbesustainable 
intothe21stcentury，Thesouthandnorthconflicthascausedtheglobalenviron‐ 
mentalpoliticstorunagroundwhennationsinitiatethem、However,ＮＧＯｓｆｒｏｍａｌｌ
ｏｖｅｒｔｈｅｗｏｒｌｄｈａｖｅｅｘｐandedcommunicationanddeepenedunderstandingamong 
themselvesintheprocessofparticipationintheRiodeJaneirosummit・Theyspent
agreatamountofenerｇｙｔｏｃｒｅａｔｅｔｈｅｃｏｍｍｏｎｍｏｄｅｌｔｏｉｎｃｏrporatetheiropinions 
attheRiodeJaneirosummit，Itisasfbllows.''） 
（１）Theneedsofacomnunity,intermsoffbod,shelter,education,health,the 
enjoymentofcultureareessential,asopposedtoaconcentrationonthegen‐ 
ｅｒａｔｉｏｎｏｆｐｒｏｆｉｔａｎｄｏｎｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏfproductionfbritsownsake・Economic
lifbmustalsobeorganizedinsuchawaythatitenhancesratherthandestroys 
theenvironmentandsafbguardsnaturalresourcesfbrtheuseoffnturegenera‐ 
tions． 
（２）Analternativetothecurrentsystemmustbebasedonindigenous， 
community-based,people-empoweringmodelsthatarerootedinpeoples，expe‐ 
riences,historyandeco-culturalreality・
AnalternativeeconomicmodelshouldbebasedontherelativeselfL 
sufYiciencyofcommunities，regionsandnations，ratherthanonworld-wide 
freetradeandlargedomesticandtransnationalcorporationsasthecentral 
institutionsthatdetermineproductionanddistribution． 
（３）Economiclifbmustbefbnnedbyｂottom-updevelopmentstrategies,in 
whichpeopleandcommunitieshavethepowertomakeeconomicdecisions 
thataffbcttheirlives,incontrastwiththedominantmodelwhichmarginalizes 
grassrootscommunitiesandfbstersinternationaleconomicrelationsinwhich 
thecentersubjugatestheperiphery・Inanalternativeeconomicsystem,the
statewillbetransfbrmedfrombeingchienyafacilitatingagentofthepresent 
economicsystemthatisdominatedbydomesticandtransnationalcorpora-
tions,intoamechanismthatgenuinelyrepresentsandservesthepeople，swill 
andpromotesastrategyofrelativelyselfLreliant,community-centereddevelop‐ 
ｍｅｎｔ， 
Ｔｈｉｓcannotberealizedallatoncethou9h．ItftlcesvariousadversevectorsfＴｏｍ 
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variousdirectionsintherealworldandcandolittlebutadvancestepbysteptoward 
thedirectionmentionedabove、Thewaysofthepoliticaldecisionmakingarevarious
becauseofculturaltraditionsofthatgivefbrmtoactionandsocial，economical， 
politicalarrangementsandNGOsfeaturediversityaspromotersofnewsocialmove-
ments・Moreover,mediationmediabywhichsuchaltemativeeconomicmodelsare
tobecomerealizedtakevariousfbrms、
Ｔｈｅｆｉｒｓｔｉｓｂｙｆｂｒｍｉｎｇ“publicgood”atvariouslevels,fightingagainstvarious 
counteractionsinabove-mentionedpoliticalfields・Forinsta､Ｃｅ，itisbyfbrming
legalinstrumentsorothervanousfmmesofregulationswhichapproachthemarket 
fiPomoutside・
Ｔｈｅｓｅcondisbyintemalizingthecostofextemalitysuchasthepollutionpre‐ 
ventioncostsetc.,thusintegratingthesecostsdirectlyintothemarketmechanism・
Thethirdisbyparticipationinthemanagingbodies・Forinstance,participation
inavarietyofwaysmcorporategovernancebycitizensandothers,orthecreationof 
anewsocialsectorscalledNonProfltOrganizationsascooperatives,orthird-sector 
enterprisesthatfeatureco-ownershipandjointdecisionmakingbymunicipalities， 
agentsoftheenterpriseandcitizenvolunteersetc.、
Andlastly,the1℃istheimpactofrevolutionofourcultureitselflnstitutingthe 
mechanismofcontrolovertheglobalmarketsuchaspreviouslyintroducedisｎｏｔａ 
ｅａｓｙｔａｓｋａｎｄｈａｓｌｉｔｔｌｅｉｆａｎｙｐositiveproofofsuccess、Ｉｔｄependsonwhethersocial
movementswhichaimtosecuretheexistingconditionsofsocietydevelopwidely 
enoughsoastoefTbctivelycriticizeexistingsystemsintherealworld、Then，only
throughfacilitatingfeed-backtoandfromtheexistingconditionsofthesocietyby 
socialmovemenｔｓｉｎｓｕｃｈｖarietyandmulti-layeredwayswillweobtainatleastthe 
prospectthatitcanbecomepossible． 
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